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   This report deals with clinical experience of urologic surgery of patients with hematostatic 
disorder or hemolytic disease. In the past 5 years from May 1986, 14 operations were conducted 
in our clinic on 13 patients, consisting of 4 with von Willebrand disease (vWd), 1 with hemophilia 
B, 4 who had warfarin administration, 3 with essential thrombocytemia and 2 with spherocytosis. 
   Almost all patients were treated hematologically before the urological operations. Except in 
1 case, the post-operative course was favorable and under hematologic control. Massive bleeding 
in 1 case was obviously attributable to over-dosage of warfarin. It is difficult to determine the 
optimal dose of warfarin under an unstable hamatostatic condition during the operation and recov-
ery periods. 
   However, it is possible to carry out urologic surgery for these patients under appropriate he-
matologic control, and ESWL was safely performed without medical treatment on  3 patients; 1 with 
vWd,  1 treated with warfarin and 1 with spherocytosis. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 38: 1237-1241, 1992) 






































症例4:無 治療 で安全 に施行 しえた.
注:AHFe(クリオプ レシ ピテー ト)
Table二2.血友病B症 例
年齢 性 手 術 APTT 血 液 学 的 治 療























5min30sccハ イ ドロ キ シ ウ レ ア,ト ラ ンサ ミン
2min30sccサ イ メ リ ン,ト ラ ンサ ミ ン
4minOsecな し
症例[:術 中術後異常 出血を認 めず.
症例2=TUR反 応の合併あ りFFP,ドー パ ミン,利尿 剤の投与 を行 った.
術後17日目尿 道留 置カテーテル抜去.血 尿の遷延 は認めず.
症例3:術 中術後異常 出血 を認 めず.
病B1例,ワ ルファリン服用中4例,本 態性血小板血
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Table4ワ ル フ ァ リン服 用 中 の症 例










症例1=術 後9日 目まで 肉眼的血尿持続 し,9日 目に尿道留置 カテ ーテ ル抜去.
CRC3単位輸血施行.
症例2:無 治療 で施行 しえた.














ESWL症 例 では ワルファリン維 持量内服のまま施
行したが血尿が遷延することな く良好に経過した.膀
胱腫瘍に対する膀胱全摘除術症例では術前膀胱より大
量出血を繰 り返し,ト ロンボテス トが27%の状態で手
術に臨み出血量2,8009と特に止血 困難なく終 了し
た.術後6日 目に トロンボテス トで8%と なった時点
で創部再出血を認め,一過性で止血したものの創移開
に至った.













症例1:SwitChBack法に よる自己血輸血 を施行 した.
症例2:無 治療で施行 しえた.
Table6.検討症例における検査値異常
止 血 機 能 異 常
出血時間 血小板数A猶rTpr
vonWillebrand病延長
血 友 病 正常
本態 性血 小板 血症 延長
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